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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This work aims, by consulting various sources of secondary information and development of in-depth interviews, to validate the 
viability of service, "Cultural Tourism incorporating adventure activities" in rural areas of Navarra focused on young Millennials 
and also validate the financial viability of this entrepreneurship project. 
It is worth mentioning that the content of this work has been developed following the LEAN CANVAS model, recommended for 
small companies wishing to start their activity, by Eric Rie in his book The Lean Startup Method (2011). Throughout this work I will 
emphasize the 11 aspects that companies should take into account when developing their business model. 
Finally, a summary is offered as a conclusion of this business idea, where the activities or areas of interest are indicated to 
continue investigating. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Creation of Companies; Tourism Sector; Market research; Financial feasibility; Renting 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Este Trabajo pretende, mediante la consulta de diversas fuentes de información secundaria y desarrollo de entrevistas en 
profundidad, validar la viabilidad de servicio, “Turismo Cultural incorporando actividades de aventura” en las zonas rurales de 
Navarra dirigido a los jóvenes Millennials y además validar la viabilidad financiera de este proyecto de emprendimiento. 
Cabe mencionar que el contenido de este trabajo, se desarrolla siguiendo el modelo LEAN CANVAS, recomendado para pequeñas 
empresas que deseen iniciar su actividad, por Eric Rie en su libro El Método Lean Startup (2011). Por lo que a lo largo de este 
trabajo haré énfasis en los 11 aspectos que deben tener en cuenta las empresas al desarrollar su modelo de negocios. 
Por último se ofrece un resumen como conclusión de esta idea de negocio, donde se indican las actividades o áreas de interés 
para seguir investigando. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Creación de Empresas; Sector Turístico; Investigación de Mercados; Viabilidad Financiera; Renting 
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